




































































































「〈歌 う〉身体と 〈きく〉身体 桑田佳祐の歌唱を題材に」
　　　　
「奇術の文化論」
「『ラス ト ・ワル ツ』研 究」
「イ ン ス タグ ラム の女 子 化 につ いて 」
「ニ コラス ・ウ ィンデ ィ ング ・レフ ン論 残虐 と沈 黙」
「現代 のア ーテ ィス トは どの よ うに して モネ を解 釈 した のか 」








教員 研 究活 動
赤塚 若 樹
[論文]





,astOryWithadisclaimer"『 人 文学 報(表 象 文
化論)』515-10号,2019年3月 、pp.59-67.(単 著)
「『ア ー ト セ ックス ミュー ジ ック 』 とス ロ ッ ビン グ ・グ リッスル 再発 見
コー ジー ・フ ァニ ・トゥッテ ィ回 想 録」 『FORMES』(首 都 大 学東 京 人 文 科 学





ロベ ー ル ・ブ レ ッ ソ ン 『彼 自身 に よ る ロベ ー ル ・ブ レッ ソン イ ン タ ビ ュー
1943-1983』 法 政 大 学 出版 局 、2019年 。
[書評 ・解説]
「評伝 の慎 ま し さ と野 心 須 藤健 太 郎 『評 伝 ジ ャン ・ユ ス タ ー シ ュ 映 画
は人 生 の よ うに』」、 『図 書新 聞』 第3409号 、2019年7E。
「新 刊 紹介 『彼 自身 に よ る ロベ ール ・ブ レ ッ ソン イ ン タ ビュ ー1943・1983』 」、
『REPRE』 第37号 、2019年10月 。
「ロベ ール ・ブ レ ッ ソン 『湖 の ラン ス ロ』」、『湖 の ラ ンス ロ』Blu-rayリ ー フ レ
ッ ト、IVC、2019年10月 。
[発表 ・講演]
「ジ ャ ック ・ベ ッケル 『エ ス トラパ ー ド街 』 解説 」Gucchi'sFreeSchool、 なか
のZERO、2019年3月9日 。
「ジ ャ ック ・リ ヴェ ッ ト 『我 らの親 父 ジ ャ ン ・ル ノ ワール 』 解 説 」(須 藤 健 太郎 、
角 井 誠)、 「ジ ャ ン ・ユ ス ター シュ特 集 一 映画 は人 生 の よ うに 」、ア ンス
テ ィチ ュ ・フ ラ ンセ東 京 、2019年5月19日 。
「パ リの 映画 史 現 実 と夢 の あ い だ 」 濁 協 大 学 フラ ンス 語 学 科 公 開講 座 、
2019年6月6日 。
「映画 にお け る俳 優 演 出 を考 え る」首 都 大 学東 京 オ ープ ンユ ニ バ ー シテ ィー ・プ
レ ミア ム講座 、2019年11月7日 。
[主催 ・司会]ロ ラ ン ・グイ ド 「機 械 的 リズ ム 戦 問期 フ ラ ンス にお け る 「ガ
ール ズ」
、 フォ トジ ェニ ー、 映画 」 首都 大 学 東京 、2019年11A18日 。
[翻訳]
『ア フ リカ 映画 の世 紀 シ ンポジ ウム 「越 境す るア フ リカ 映 画 新 たな連 携 を
め ざ して 」サ イ ドブ ック』、 国際 交流 基 金 、2019年8月(20-21頁 、26・27頁
担 当)。
アー ロン ・ジ ェ ロー 「上 野耕 三 と 「理 論 と実 践 」」、『山形 国際 ドキ ュメ ン タ リー
映画 祭2019「 現 実 の創 造的劇 化 」 戦 時 日本 ドキ ュ メン タ リー 映 画 再考 カ タ ロ
グ』、2019年10月 、29・30頁 。
バ トリック ・ラ ッセ ル 「イ ギ リス ・ ドキ ュ メン タ リー運 動 の遺 産 」、 『山形 国際 ド
キ ュ メン タ リー 映 画 祭2019「 現 実 の創 造 的劇 化 」 戦 時 日本 ドキ ュ メ ン タ リー




『ア ン チ ・ア ク シ ョ ン 日本 戦 後 絵 画 と女 性 画 家 』 ブ リ ュ ッ ケ 、2019年 。
[口 頭 発 表]
「草 間 彌 生 ニ ュ ー ヨ ー ク ー 東 京 」、 連 続 公 開 講 演 会 ニ ッ ポ ン と ア メ リカ 、 立 教







「「音 を見 る/音 が見 え る」 快 楽 の系譜 一1958年/1881年 」、 「音 と聴 覚 の文
化 史 」2019年 度第2回 共 同研 究 会 、国 際 日本 文 化研 究 セ ン ター 、2019年10
月26日 。
古 永 真 一
[論 文]
「ホ ロ コ ー ス ト と マ ン ガ 表 現 」、 『人 文 学 報 』 第515・10号 、2019年3月 、
pp.69-84.
[書 評]
以 下 の 週 刊 誌 に お い て 毎 回 三 冊 の マ ン ガ の 書 評 を 担 当 。 『週 刊 ダ イ ヤ モ ン ド』,
2019,107(12),p.101.107(21),p.85.107(31),p.109.107(39),p.111.107(48),
P.97.
三 宅 昭 良
[論文]
「一 九 一 九年 シ ュペ ング ラー か らイ ェイ ツへ 、そ して」 土岐 恒二 著 ・吉 田朋
正 編r照 応 と総合 』(・J・,k遊書房2020年2月)、PP.848-68。
「金 枝 を もっ ア フ ロデ ィー テ ー の誕 生一 「詩 篇1」 をい かに読 む か につ い て の
試 論 」 『人 文学 報 』516・10号2020年3月 、pp.29・44。
[その他]





「俊 寛 はなぜ ほ ほ えむ?一 一 近 松 門左 衛 門 作 『平 家 女護 島」 の歌 舞 伎 演 出 につ い
て』、『人 文学 報』 第515-10号 、2019年3月 、104-126頁 。
「に らむ 俊 寛 を!一 近 松 門左衛 門作 『平 家 女 護 島 」再 考 」、 『FORMES』(首
都 大 学東 京 人 文科 学研 究 科 表象 文化 論 分 野 南 大沢言 語 文 化 研 究 会)第2
号 、2019年11E、22-46頁 。
[共編 著]
「リヒ トホ ー フ 初 級 ドイ ツ語 文法 」(松 鵜 功 記 、 高本教 之 、 若 林 恵 、新 本史




亀澤 美由紀 首都大学東京大学院 人文科学研究科 教授
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